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 Abstract  
At science museum NEMO the extent to which parental guidance has a mediating role between 
the parent's vision regarding learning and the exploration of the child is examined. 109 parent-
child (8 - 12 years old) couples participated in this research. The parent-child couple was filmed, 
while playing with a Bernoulli blower for ten minutes. They could use materials of different size, 
shape and weight while playing with the Bernoulli blower. The couple was allowed to stop earlier 
than the designated time to play with a plasma ball. After ten minutes, the couple was instructed 
to stop playing. Then, the parent filled in the How Children Learn questionnaire regarding the 
extent to which a parent stresses passive and active aspects of learning in children, to assess the 
parent's vision. Afterwards, the level of exploration and the level of parental guidance were 
scored based on the videos of the Bernoulli blower. The Exploratory Behavior Scale was used to 
determine the level of exploration. The parental guidance was divided into verbal parental 
guidance and playing together. The verbal parental guidance consisted of the categories 
descriptions, explanations, instructions and questions. First, the results of a backward multiple 
regression showed that there is no relation between the parent's vision and the exploration of the 
child. Therefore, the mediation effect is not relevant. Second, the results from five backward 
multiple regressions showed that the parent's vision is only linked to questions. However, the 
parent's vision does not have a unique contribution to the prediction of questions. An additional 
backward multiple regression analysis showed that out of all variables ‘playing together’ and 
‘age’ are the best predictors for the child's exploration level.  
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Introductie 
Een science museum is een context van informeel onderwijs, waar met name door middel 
van onderzoekend leren wetenschappelijke en technologische concepten worden geleerd. Bij 
onderzoekend leren zijn kinderen actief en constructief in hun leerproces, waarbij ze leren over 
een onderwerp door het zelf te onderzoeken (Lazonder & Harmsen, 2016). Door het zelf te 
onderzoeken, leren ze zowel inhoudelijk als procesmatig. Tijdens onderzoekend leren gebruiken 
kinderen vaardigheden als vragen stellen, observeren, voorspellen, verklaren en het verwoorden 
van hun gedachten. Deze vaardigheden worden als basis beschouwd voor het leren van 
wetenschappelijke concepten (Gutwill & Allen, 2010).  
Er is veel onderzoek gedaan naar onderzoekend leren in formele context. Zo kunnen 
kinderen door te ontdekken en onderzoeken begrip krijgen van processen en constructen (Alfieri, 
Brooks, Aldrich, & Tenenbaum, 2011). Tijdens het onderzoeken kan een kind het beste een beeld 
vormen van een concept door het selecteren van relevante binnenkomende informatie, het 
organiseren van informatie in een samenhangende structuur en het integreren van nieuwe 
informatie in bestaande kennis (Mayer, 2003). Hierbij zijn metacognitieve vaardigheden, zoals 
het monitoren van aandacht, nodig, wat veel van het werkgeheugen vraagt (Alfieri et al., 2011). 
Volgens de cognitive load theory kan het overmatig belasten van het werkgeheugen nadelig zijn 
voor het leerproces (Rittle-Johnson, 2006; Sweller, 1988). Begeleiding kan die belasting 
verminderen en is daarom cruciaal tijdens onderzoekend leren. Passende begeleiding heeft 
bovendien een positief effect op prestaties, leeruitkomsten en activiteiten met onderzoekend leren 
(Lazonder & Harmsen, 2016). Kortom, door middel van onderzoekend leren kunnen kinderen 
begrip krijgen van processen en constructen, en begeleiding is daarbij cruciaal. 
Ook in informeel onderwijs is er onderzoek gedaan naar onderzoekend leren. Hieruit is 
onder andere gebleken dat kinderen moeite kunnen hebben met het gebruiken van bewijs voor het 
vormen van theorieën. Ouders kunnen hun kind hierbij helpen, want zij kunnen bewijs veel beter 
gestructureerd analyseren dan kinderen (Crowley, Callanan, Jipson, Galoc, Topping, & Shrager, 
2001). Ook kunnen zij helpen bij het verbinden van nieuwe kennis aan hun bestaande kennis. Als 
ouders hun kind helpen, kunnen kinderen langer en uitgebreider onderzoekend leren. Bovendien 
is het onderzoekend leren van het kind dan meer gefocust op relevante onderdelen. Kortom, 
kinderen hebben tijdens onderzoekend leren begeleiding nodig en het proces van onderzoekend 
leren kan worden bevorderd door ouderlijke begeleiding.  
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Er is dus een relatie tussen onderzoekend leren en ouderlijke begeleiding. Uit informeel 
onderzoek is gebleken dat de focus van ouderlijke begeleiding samenhangt met de visie van de 
ouder (Ricco & Rodriguez, 2006). Een ouder die vindt dat een kind kennis verwerft als het een 
passieve rol in het leerproces heeft, zal bij het kind minder de nadruk leggen op belangrijke 
aspecten van het leerproces, dan een ouder die vindt dat het kind vooral leert als het een actieve 
rol in het leerproces heeft. Belangrijke aspecten zijn bijvoorbeeld: inspanning, strategieën en 
zelfregulatie. Een ouder die vindt dat het kind vooral leert als het een actieve rol in het leerproces 
heeft, zal meer de nadruk leggen op begeleiding die het kind meer controle geeft over het 
leerproces.  
De visie van de ouder is een veranderbare ouderfactor die, door middel van interventie, 
mogelijk de exploratie van het kind kan beïnvloeden. Exploratie is een belangrijk aspect van 
onderzoekend leren. Uit onderzoek naar leren in zowel informele als formele context is echter 
nog niet duidelijk in hoeverre er een relatie is tussen de visie van de ouder en de exploratie van 
het kind. Ook is nog niet duidelijk in hoeverre deze relatie wordt gemedieerd door ouderlijke 
begeleiding. Daarom wordt in de huidige studie de mediërende rol van ouderlijke begeleiding 
tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind onderzocht.  
 
Exploratie 
In vergelijking met een klaslokaal is een science museum een aantrekkelijke 
leeromgeving, waarbij de verschillende opstellingen en onderdelen vernieuwend, veelzijdig en 
plezierig zijn en gericht zijn op het stimuleren van de intrinsieke motivatie en het leren van 
wetenschap (Allen, 2004). In deze leeromgeving vindt veel onderzoekend leren plaats. Exploratie 
is een belangrijk aspect van onderzoekend leren. Exploratie is het proces waarin kinderen actief 
informatie verzamelen van de wereld om hen heen (Hellendoorn, Wijnroks, Van Daalen, Dietz, 
Buitelaar, & Leseman, 2015) en daarbij het materiaal of de omgeving manipuleren (Weisler & 
Mc Call, 1976). Hierdoor leren ze over het mogelijke effect van acties op de omgeving.  
Van Schijndel, Franse en Raijmakers (2010) onderscheiden drie niveaus van exploratief 
gedrag: passief contact, actieve manipulatie en een hoog niveau van exploratief gedrag. Bij 
passief contact kan een kind bewegen of een bepaalde houding hebben en voorwerpen 
vasthouden en verplaatsen, maar manipuleert het kind niet actief objecten. Als een kind wel een 
voorwerp actief en aandachtig manipuleert, spreekt men van actieve manipulatie. Een kind heeft 
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dan zowel aandacht voor de actie die hij of zij onderneemt, als voor de reacties die daarop 
volgen. Het kan echter ook zo zijn dat een kind tevens herhalingen en variaties gebruikt in zijn of 
haar acties. In dat geval spreekt men van een hoog niveau van exploratief gedrag. Bij variaties 
kan een kind een actie uitvoeren met verschillende voorwerpen of verschillende acties uitvoeren 
met hetzelfde voorwerp. Ook kan een kind dezelfde actie in verschillende mate uitvoeren. Zo kan 
een kind hetzelfde voorwerp met verschillende snelheden van een helling laten rollen. Een ander 
voorbeeld is dat een kind een voorwerp op verschillende hoogtes boven een Bernoulli blower 
plaatst (zie de Methode voor een toelichting op de Bernoulli blower). Ook deze twee voorbeelden 
zijn een vorm van variatie. Alleen bij het laatste niveau, hoog niveau van exploratief gedrag, is er 
daadwerkelijk sprake van exploratie.  
Het exploratieproces verandert met leeftijd en wordt steeds geavanceerder. Bij een hoger 
niveau van exploratie kunnen kinderen hun aandacht langer vasthouden en langer objecten of de 
omgeving onderzoeken (Van Schijndel et al., 2010; Weisler & McCall, 1976). Bovendien zullen 
kenmerken van het hoogste niveau van exploratief gedrag frequenter voorkomen naarmate 
kinderen ouder worden.  
 
Ouderlijke begeleiding  
In het exploratieproces is begeleiding cruciaal, want met begeleiding is de kans groter dat 
informatie en vaardigheden langer blijven hangen dan bij het passief verwerken van informatie en 
vaardigheden (Alfieri et al., 2011). Om het exploratieproces optimaal te laten verlopen zijn 
adequate begeleiding, structurering van de taak en onderdelen waarbij kinderen zelf ideeën 
uitleggen en feedback krijgen nodig. Onder deze condities kunnen kinderen optimaal interacteren 
met materialen, variabelen manipuleren, fenomenen onderzoeken en principes toepassen (Alfieri 
et al., 2011). Hierdoor krijgen ze de gelegenheid om patronen en onderliggende causaliteit te 
ontdekken en op een meer robuuste manier te leren.  
Uit het onderzoek van Crowley et al. (2001) blijkt dat kinderen met begeleiding 
effectiever kunnen exploreren, dan zonder begeleiding. In een museum hebben zij het 
wetenschappelijk redeneren in ouder-kind interacties onderzocht. Daarbij maakten ze gebruik van 
een apparaat in het museum (de zoetrope) dat de illusie van beweging weergeeft aan de hand van 
een stroboscopisch effect. Op een holle cilinder met gleuven erin waren aan de binnenkant 
paarden in verschillende posities weergegeven. Door te draaien aan het apparaat en vervolgens 
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door de spleten te kijken, leek het of de paarden liepen. Bij dit apparaat kon de snelheid en de 
richting van het ronddraaien van het apparaat worden gemanipuleerd. Bovendien waren bovenop 
de holle cilinder tabs bevestigd die omhoog en omlaag konden worden geschoven. Hiermee kon 
het ritme van het geluid van paardenhoeven worden gemanipuleerd. Uit dit onderzoek bleek dat 
kinderen tussen de vier en acht jaar met hun ouders langer en uitgebreider de beschikbare 
informatie onderzochten dan als ze alleen of met leeftijdsgenoten het apparaat onderzochten. Ook 
werd er met een ouder meer aandacht besteed aan relevante informatie en vergelijkingen. 
Bovendien koppelden ouders nieuwe kennis aan voorkennis en legden ze abstracte principes uit. 
Tot slot bleek uit dit onderzoek dat ouders hun kind beter konden begeleiden bij spontane 
samenwerking, dan bij gedwongen samenwerking.  
 Van der Maas, Massey en Kendal (2016) deden in een science museum onderzoek naar 
het effect van het geven van expliciete instructie aan ouders over de begeleiding van hun 
kinderen. Daarnaast onderzochten ze het redeneervermogen van kinderen tijdens exploratie. 
Ouders in de experimentele groep kregen extra vragen en suggesties die in de ruimte gebruikt 
konden worden, terwijl ouders in de controlegroep dit niet kregen. Aan ouders in de 
controlegroep werd alleen gezegd dat ze de informatiebordjes moesten lezen. Uit dit onderzoek 
bleek dat alle ouders het wetenschappelijk redeneren bevorderden door hun kinderen aan te 
moedigen om voorspellingen te maken en te evalueren. Er werd geen verschil gevonden tussen de 
twee groepen in de hoeveelheid tijd die ze bij een onderdeel bleven. In vergelijking met ouders 
uit de controlegroep, gaven ouders uit de experimentele groep meer begeleiding per minuut, 
stelden ze meer waarom en hoe vragen en bespraken ze vaker de complexiteit van de grootte van 
de containers die onderdeel waren van het onderzoek. De kinderen uit de experimentele groep 
scoorden beter op de onderdelen met betrekking tot uitleggen en redeneren (70%) in vergelijking 
met kinderen uit de controlegroep (40%). Uit deze resultaten is af te leiden dat kinderen beter 
kunnen uitleggen en redeneren als ouders meer begeleiding per minuut geven en meer waarom en 
hoe vragen betrekken in hun begeleiding.  
Ouders spelen dus een belangrijke rol in het begeleiden en helpen van kinderen tijdens 
gezamenlijke activiteiten (Rogoff, 1990). Volgens het sociaal constructivisme, is het belangrijk 
dat ouders uitleg geven aan hun kind binnen de zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky, 
1978). Dit gebied ligt tussen wat een kind al begrijpt en wat hij of zij zou kunnen begrijpen als hij 
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of zij geholpen wordt. Ouders kunnen hun kind optimaal begeleiden als ze hun kind binnen de 
zone van de naaste ontwikkeling begeleiden (Alfieri et al., 2011).  
 
Factoren die samenhangen met ouderlijke begeleiding  
Van een aantal factoren is het bekend dat het samenhangt met de ouderlijke begeleiding 
van een kind in een science museum. Allereerst verschilt de begeleiding bij een verschillende 
hoeveelheid voorkennis van de ouder over het onderwerp. Naast de begeleiding, hangt ook het 
leerrendement van het kind af van de kennis die de ouder heeft (Falk & Storksdieck, 2005). Een 
kind zal dieper en breder leren als een ouder meer kennis heeft van het concept (Nadelson, 2013). 
Naast de hoeveelheid kennis van de ouder, is het geslacht de ouder een tweede factor die 
samenhangt met ouderlijke begeleiding. Zo blijkt uit onderzoek van Nadelson (2013) dat vaders 
meer uitleg geven dan moeders. Ten derde hangt de ouderlijke begeleiding samen met de doelen 
die een ouder voor zijn of haar kind heeft. Zo kunnen ouders in een leersituatie meer de nadruk 
leggen op prestaties of meer op het leerproces (Ricco & Rodriguez, 2006). Ouders die de nadruk 
leggen op prestaties, zijn gefocust op bijvoorbeeld cijfers, scores en reacties van de juf of 
meester. Ze zijn geneigd om de nadruk meer te leggen op persoonlijke factoren en resultaten en 
zullen eerder directe strategieën gebruiken om tot een antwoord te komen als zij helpen bij 
huiswerk. Als ouders echter de nadruk leggen op het leerproces, dan is het verwerven, begrijpen 
en beheersen van kennis en vaardigheden belangrijk en zullen ouders inzet en vooruitgang 
belangrijker vinden dan prestaties (Ames & Archer, 1987). Als zij helpen met huiswerk zullen zij 
zich meer richten op het leerproces en zullen zij eerder indirecte strategieën gebruiken om tot een 
antwoord te komen (Renshaw & Gardner, 1990; Ricco, McCollum, & Schuyten, 2003). Tot slot 
kan de ouderlijke begeleiding samenhangen met de visie van de ouder over het leren van een kind 
in een informele context. 
 
Ouderlijke visies omtrent leren 
Ouders kunnen bij het leerproces van hun kind de visie hebben dat een kind leert als het 
een actieve rol heeft in het leerproces (Kind Leert Actief, KLA) en de visie dat een kind leert als 
het een passieve rol heeft in het leerproces (Kind Leert passief, KLP) (Ricco & Rodriguez, 2006). 
Een ouder kan tegelijkertijd de visies KLA en KLP hebben. Bij de visie KLA leert een kind als 
het actief deelneemt aan het leerproces. Zo gaat een kind in zijn leerproces zelf experimenteren, 
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redeneren en concluderen. Bij de visie KLP leert het kind als het passief is in het leerproces en is 
de invloed van de begeleiding belangrijk.  
 
Relevantie van het onderzoek 
Uit onderzoek is bekend dat de focus van ouderlijke begeleiding samenhangt met de visie 
van de ouder (Ricco & Rodriguez, 2006) en dat er een relatie is tussen ouderlijke begeleiding en 
exploratie (o.a. Crowley et al., 2001). Het is vanuit onderzoek echter nog niet duidelijk in 
hoeverre er een relatie is tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind en in hoeverre 
deze relatie wordt gemedieerd door ouderlijke begeleiding. Als deze relaties duidelijker zijn, kan 
dit een eerste stap zijn naar het ontwikkelen van interventies ter bevordering van exploratie bij 
kinderen. Op basis van uitkomsten van deze studie kan een focus voor interventieonderzoeken 
worden verkregen. Vervolgens zouden interventieonderzoeken kunnen worden uitgevoerd, 
waardoor uiteindelijk interventies kunnen worden ontwikkeld die gericht zijn op de visies van 
ouders met als doel de exploratie van kinderen te bevorderen. Deze interventies zouden zowel in 
science museum NEMO als in andere vormen van informeel onderwijs kunnen worden ingezet.  
 
Onderzoeksvragen en hypothesen  
 In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: “In hoeverre heeft ouderlijke 
begeleiding een mediërende rol tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind?”. 
Deze vraag zal beantwoord worden aan de hand van de volgende deelvragen:  
• In hoeverre is er een relatie tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind? 
• In hoeverre is er een relatie tussen de visie van de ouder en ouderlijke begeleiding? 
• In hoeverre wordt de relatie tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind 
gemedieerd door de ouderlijke begeleiding? 
Bij al deze deelvragen zullen achtergrondvariabelen worden meegenomen om te 
controleren of de relaties (gedeeltelijk) verklaard kunnen worden door de volgende 
achtergrondvariabelen: het geslacht van de ouder, het opleidingsniveau van de ouder, het geslacht 
van het kind en de leeftijd van het kind. Bij de ouderlijke begeleiding wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen verbale begeleiding (beschrijvingen, verklaringen, instructies en andere manieren 
van begeleiding) en samenspel. In de Methode zullen deze categorieën van begeleiding nader 
worden toegelicht. 
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Voor de eerste stap van de mediatie zal worden onderzocht in hoeverre er een relatie is 
tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind (zie Figuur 1, stap 1). Ouders kunnen 
tegelijkertijd de visie KLA en KLP hebben (Ricco & Rodriguez, 2006). Aangezien een kind bij 
een actieve rol in het leerproces zelf gaat experimenteren, redeneren en concluderen, is de 
verwachting dat de visie KLA samen zal hangen met een hoger niveau van exploratief gedrag van 
het kind. De verwachting is dat een kind meer exploreert, naarmate de ouder sterker de visie 
KLA heeft. Bij de visie KLP leert het kind als het passief is in het leerproces en zal een ouder het 
kind minder stimuleren om te experimenteren, redeneren en concluderen. Daarom is de 
verwachting dat een kind minder exploreert, naarmate de ouder sterker de visie KLP heeft.  
Voor de tweede stap van de mediatie zal worden onderzocht in hoeverre er een relatie is 
tussen de visie van de ouder en ouderlijke begeleiding (zie Figuur 1, stap 2). Bij de visie KLA zal 
een ouder meer de nadruk leggen op begeleiding die het kind meer controle geeft over zijn of 
haar leerproces (Ricco & Rodriguez, 2006). Daarom is de verwachting dat de visie KLA 
samenhangt met weinig beschrijving van de gegeven informatie, enigszins instructies geven, 
weinig verklaringen geven, veel vragen stellen en veel samenspel. Bij de visie KLP is de rol van 
begeleiding belangrijk en zal de ouder minder de nadruk leggen op inspanning, strategieën en 
zelfregulatie van het kind. Daarom is de verwachting dat dit samenhangt met meer informatie 
beschrijven, instructies geven en verklaringen geven, maar met minder vragen stellen en minder 
samenspel.  
Als derde stap van de mediatie zal worden onderzocht in hoeverre de relatie tussen de 
visie van de ouder en de exploratie van het kind wordt gemedieerd door de ouderlijke begeleiding 
(zie Figuur 1, stap 3). Omdat er vanuit eerder onderzoek nog niet bekend is in hoeverre de visie 
van de ouder samenhangt met de exploratie van het kind en in hoeverre ouderlijke begeleiding 
een mediërende rol speelt tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind, is deze 
deelvraag exploratief. Daarom zijn er geen verdere hypotheses opgesteld, maar zullen de 
uitkomsten worden geanalyseerd. Er zal worden onderzocht in hoeverre ouderlijke begeleiding 
een mediërende rol heeft tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind. 
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Figuur 1. Mediatiemodel van de relatie tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind 
met ouderlijke begeleiding als mediërende factor. Tevens zijn de achtergrondvariabelen 
weergegeven. 
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Methode 
Context 
Het onderzoek is tijdens de voorjaarsvakantie afgenomen in science museum NEMO in 
Amsterdam. NEMO is een vorm van informeel onderwijs, waar bezoekers kunnen leren door te 
ontdekken, kijken, proberen en onderzoeken. NEMO is gericht op technologie en wetenschap en 
bestaat uit vijf verdiepingen met tentoonstellingen, experimenten, demonstraties, opstellingen en 
workshops. Eén van de opstellingen in NEMO is de Bernoulli blower, zie Figuur 2. Een 
Bernoulli blower is een apparaat dat het Bernoulli effect weergeeft, waarbij lucht met een hoge 
snelheid een lagere druk heeft dan stilstaande lucht (Murphy, 1986). Er komt dus lucht met een 
hoge snelheid uit het apparaat en daarboven kan een voorwerp, zoals een bal, worden losgelaten. 
Door het verschil tussen de luchtstroom met lagedruk en de stilstaande lucht buiten de 
luchtstroom met hogere luchtdruk, blijft het voorwerp zweven. Een vaste versie van de Bernoulli 
blower staat als opstelling in science museum NEMO, maar er is ook een verrijdbare versie en 
deze is in dit onderzoek gebruikt. Het verschil tussen de vaste en de verrijdbare versie is dat de 
vaste versie ook verticaal opzij geduwd kan worden en de verrijdbare versie alleen recht omhoog 
blaast. De Bernoulli blower is in de ruimte ‘Research & Development (R&D)’ gezet, wat een 
afgelegen zaal is met glazen deuren. De deuren kunnen door bezoekers alleen van binnenuit 
worden geopend, dus tijdens een afname kon er niemand binnen komen. De ruimte is 
overzichtelijk en minder lawaaiig in vergelijking met het museum-gedeelte van NEMO.  
 
 
Figuur 2. De Bernoulli blower in de ruimte ‘Research & Development’, met ernaast een krat met 
verschillende voorwerpen die erboven kunnen worden geplaatst.  
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Participanten 
In NEMO hebben 109 ouder-kind paren deelgenomen aan het onderzoek. Deze ouders en 
kinderen waren bezoekers van science museum NEMO en zowel de ouder als het kind was 
onderdeel van het onderzoek. Alleen kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool 
mochten deelnemen. Bovendien moesten zowel de ouder als het kind Nederlands spreken. Verder 
waren er geen inclusie of exclusiecriteria van toepassing in dit onderzoek.  
Van de oorspronkelijk 109 ouder-kind paren ontbrak er van 31 proefpersonen een 
gedeelte van de data, vanwege kwalitatief slechte beeld- of geluidsopnames en het niet invullen 
van de oudervragenlijst. Daarom is er gekozen om deze proefpersonen weg te laten in de analyses 
en alleen de proefpersonen te gebruiken zonder ontbrekende waarden. De steekproef voor de 
analyses bevatte 88 ouder-kind paren. Van deze 88 ouder-kind paren bestonden 25 ouder-kind 
paren uit een jongen met een vader, 22 ouder-kind paren uit een jongen en een moeder, 13 ouder-
kind paren uit een meisje en een vader en 28 ouder-kind paren uit een meisje en een moeder, zie 
Tabel 1. Er hebben dus in totaal 47 jongens (52.8 %) en 41 meisjes (47.2 %) deelgenomen. Van 
deze kinderen waren 17 kinderen 8 jaar (19.3 %), 22 kinderen 9 jaar (25.0 %), 27 kinderen 10 
jaar (30.7 %), 15 kinderen 11 jaar (17.0 %) en 7 kinderen 12 jaar (8.0 %) (M = 9 jaar en 8 
maanden, SD = 437 dagen). Aan het onderzoek hebben 50 moeders (57.3 %) en 38 vaders (42.7 
%) deelgenomen, waarbij de hoogst genoten opleiding van 1 ouder (1.1 %) MAVO, VMBO-t of 
MBO-kort is, van 19 ouders (21.6 %) MBO, MTS of MEAO is, van 5 ouders (5.7 %) HAVO, 
VWO of gymnasium is, van 35 ouders (39.8 %) HBO, HEAO, PABO of HTS is en van 28 ouders 
(31.8 %) de universiteit is, zie Figuur 3. 
 
Tabel 1 
Verdeling ouder-kind paren naar geslacht van de ouder en geslacht van het kind. Tevens zijn de 
totalen weergegeven. 
 Jongen Meisje Totaal 
Man 25 13 38 
Vrouw  22 28 50 
Totaal 47 41 88 
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Figuur 3. Een staafdiagram met per opleidingsniveau het aantal ouders die dit als hoogst genoten 
opleiding hadden.  
 
Meetinstrumenten1 
Exploratory Behavior Scale (EBS; Van Schijndel et al., 2010). Met de EBS is aan de 
hand van video-opnames gescoord in hoeverre kinderen exploreren in hun fysieke omgeving. Dit 
meetinstrument bevat drie niveaus van exploratief gedrag: passief contact, actieve manipulatie en 
hoog niveau van exploratief gedrag. In de inleiding staat een toelichting op deze drie niveaus en 
in Bijlage 1 staan voorbeelden met betrekking tot de Bernoulli blower. Bij het derde niveau van 
exploratief gedrag is het gedrag van het kind vergelijkbaar met wetenschappelijk redeneren, 
waaronder het vasthouden van aandacht, manipulatie en herhaling met variatie (Van Schijndel et 
                                                          
1 Er zijn nog twee vragenlijsten bij de ouder afgenomen, maar deze zijn in de huidige studie niet meegenomen en zijn 
daarom niet verder toegelicht. 
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al., 2010). Dit instrument heeft een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, namelijk 93 procent 
overeenkomst (kappa = 0.79; Van Schijndel et al., 2010). In het huidige onderzoek zijn 30 video-
opnames door vier beoordelaars dubbel gescoord, waarbij de proportie van overeenkomst tussen 
beoordelaars tussen .80 en .94 lag. De intraclass correlatiecoëfficiënt was .84. Elk ouder-kind 
paar mocht maximaal 10 minuten met de Bernoulli blower spelen en mocht stoppen zodra het er 
genoeg van had. Hierdoor verschilde de speeltijd per ouder-kind paar. De mate van exploratie is 
gescoord in intervallen van 30 seconden. Per interval is het hoogst behaalde exploratieniveau 
genoteerd dat binnen het interval door het kind was weergegeven. Hierbij gold: 1 = passief 
contact, 2 = actieve manipulatie en 3 = hoog niveau van exploratief gedrag. Het gemiddelde 
niveau van exploratief gedrag is als uitkomstmaat voor exploratief gedrag gebruikt.  
Ouderlijke begeleiding. Voor de ouderlijke begeleiding is enerzijds de verbale 
begeleiding gemeten en anderzijds de mate waarin ouder en kind samenspeelden. Voor de 
verbale begeleiding zijn de categorieën uit het onderzoek van Crowley et al. (2001) gebruikt, 
namelijk: beschrijving, verklaring, instructie en andere manieren van begeleiding die niet binnen 
de vorige drie categorieën vielen. Bij beschrijving van informatie hadden woorden betrekking op 
informatie die geobserveerd kon worden in de opstelling, maar het had geen betrekking op 
oorzaak-gevolg, analogieën of links tussen het geobserveerde en hoe of waarom het geobserveerd 
kon worden. De laatstgenoemde dingen vielen namelijk binnen de categorie verklaring: woorden 
met betrekking tot causaliteit, analogieën of beweringen over de principes die verwerkt waren in 
de opstelling. Instructie had te maken met woorden die betrekking hadden tot het manipuleren 
van de opstelling. Tot slot behoorden de gedragingen die niet binnen de hiervoor genoemde 
categorie vielen tot de categorie ‘overig’. In het onderzoek van Crowley et al. (2001) was de 
overeenkomst tussen observatoren voor beschrijving van de gegeven informatie 93 procent, voor 
richting geven 88 procent en voor uitleggen 87 procent. Voor de categorie overig was de 
overeenstemming tussen observatoren niet beschreven. In het onderzoek van Crowley et al. 
(2001) ontbrak een speciale categorie voor vragen stellen. De categorie vragen stellen is aan de 
andere categorieën toegevoegd. Naast de verbale begeleiding, is de mate van samenspel 
gescoord. Bij samenspel2 was zowel de ouder als het kind actief en waren de handelingen van de 
ouder en het kind op elkaar afgestemd. 
                                                          
2 Er zijn nog meer niveaus van samenspel gescoord, maar deze zijn in de huidige studie niet meegenomen en zijn 
daarom niet verder toegelicht.  
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 De ouderlijke begeleiding is gescoord aan de hand van video-opnames van ouderkind-
paren in interactie met de Bernoulli blower. Voor zowel de verschillende categorieën van verbale 
begeleiding als voor samenspel is in intervallen van 30 seconden genoteerd of deze voorkwam in 
het tijdsinterval. Door de onderzoekers zijn 30 video-opnames dubbel gescoord. De uiteindelijke 
proportie van overeenkomst tussen de vier beoordelaars lag bij verbale begeleiding tussen .73 en 
.85 en bij samenspel tussen .67 en .88. De intraclass correlatiecoëfficiënt was voor alle 
categorieën van verbale begeleiding bij elkaar .49 en voor samenspel .87. De speeltijd verschilde 
per ouder-kind paar, omdat het mocht stoppen zodra het er genoeg van had. Voor samenspel en 
voor elke categorie van verbale begeleiding is het percentage van de intervallen waarin deze 
begeleiding is waargenomen, als uitkomstmaat voor ouderlijke begeleiding gebruikt. Hierbij is de 
categorie ‘anders’ weggelaten, omdat er inhoudelijk over deze categorie weinig te zeggen is.  
How Children Learn (HCL; Sigel & Kim, 1996). Met de HCL-vragenlijst is gemeten in 
hoeverre ouders denken dat hun kind leert als het een actieve rol in het leerproces heeft (Kind 
Leert Actief, KLA) en in hoeverre het leert als het een passieve rol in het leerproces heeft (Kind 
leert Passief, KLP). De oorspronkelijke vragenlijst bestond uit 16 vragen. Voor dit onderzoek is 
echter de aangepaste Nederlandse vragenlijst gebruikt die bestond uit elf vragen. Om de 
betrouwbaarheid van deze Nederlandse vragenlijst te bepalen, is een pilot uitgevoerd en hebben 
52 mensen de onlinevragenlijst ingevuld, zie Bijlage 2. Uit de factoranalyse van de resultaten van 
de pilot bleek dat vraag 11, ‘Voor het leren van natuurwetenschappen is het voor kinderen 
cruciaal dat ze succeservaringen opdoen en complimenten of positieve feedback van volwassenen 
krijgen.’, niet bij de visie KLA en ook niet bij de visie KLP paste. Voor het onderzoek zijn 
uiteindelijk de overige tien vragen gebruikt, waarvan vier vragen de visie KLA maten en zes 
vragen de visie KLP (Ricco & Rodriguez, 2006). De vier vragen voor de visie KLA (Cronbach's 
α = .63) hadden betrekking op processen met actief leren, zoals hands-on ervaringen, uitproberen, 
alternatieve oplossingen proberen, redeneren en inferenties maken. Bij de zes vragen voor de 
visie KLA (Cronbach's α = .58) speelde de begeleiding een belangrijke rol en waren onthouden, 
oefenen, directe instructie, structurering van de leeromgeving door volwassen en het aangeboren 
vermogen belangrijk. De vragen werden door middel van een digitale vragenlijst afgenomen en 
bestonden allemaal uit een vijfpuntschaal die liep van ‘1 = sterk niet mee eens’ tot en met ‘5 = 
sterk mee eens’. Bij een hogere score op een vraag was een ouder het meer eens met de visie die 
werd beschreven in de vraag. De ouders kregen geen tijdslimiet voor het invullen van de 
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vragenlijst. Op basis van een factoranalyse en een betrouwbaarheidsanalyse die zijn uitgevoerd 
met de bruikbare data van 105 proefpersonen van de oorspronkelijke steekproef, is besloten om 
voor de visie KLA vraag 4, vraag 5 en vraag 7 te gebruiken (Cronbach's α = .80) en voor de visie 
KLP vraag 6, vraag 8, vraag 9 en vraag 10 te gebruiken (Cronbach's α = .56). Van de scores op 
de vragen zijn voor de visies KLA en KLP apart gemiddelden berekend. Deze twee gemiddelden 
zijn als uitkomstmaat voor de visie van de ouder gebruikt.  
Achtergrondvariabelen. Aan de hand van een algemene digitale vragenlijst3 zijn de 
volgende achtergrondvariabelen gevraagd: het geslacht van de ouder, het opleidingsniveau van de 
ouder, het geslacht van het kind en de geboortedatum van het kind. Bij het opleidingsniveau van 
de ouder, waren de volgende niveaus: 1 = geen opleiding; 2 = lagere school/ basisschool; 3 = lbo, 
vbo, lts, lhno, vmbo; 4 = mavo, vmbo-t of mbo-kort; 5 = mbo, mts of meao; 6 = havo, vwo of 
gymnasium; 7 = hbo, heao, pabo of hts; en 8 = universiteit. De geboortedatum van het kind is 
omgezet naar de leeftijd van het kind in gehele getallen, wat als uitkomstmaat voor leeftijd is 
gebruikt. Verder is het geslacht numeriek gemaakt en geldt: 1 = man en 2 = vrouw voor geslacht 
van de ouder en 1 = jongen en 2 = meisje voor geslacht van het kind. 
 
Procedure 
Voor dit onderzoek zijn in science museum NEMO participanten geworven door te 
flyeren en door aan bezoekers die in de doelgroep vielen te vragen of ze met de Bernoulli blower 
wilden spelen en vervolgens een korte vragenlijst in wilden vullen. Tevens konden bezoekers 
zichzelf inschrijven op een lijst die bij de Research & Development (R&D)-ruimte lag. Als een 
ouder-kind paar aangaf deel te willen nemen, werden ze meegenomen naar de R&D-ruimte, waar 
alle onderdelen van het onderzoek werden afgenomen. Daar kregen ze eerst een korte uitleg van 
één van de onderzoekers, waarna de ouder een informatiebrief mocht lezen en ondertekenen en 
de geboortedatum en leeftijd van het kind werden gevraagd.  
Vervolgens kregen ze een korte instructie bij de Bernoulli blower, deed de ouder de 
microfoon op en speelden ze met de Bernoulli blower. Tijdens het spelen werden ze opgenomen 
met een videocamera die in de hoek van de ruimte op een statief stond. Bij de Bernoulli blower 
lagen materialen met verschillende groottes, vormen en gewichten die bij de Bernoulli blower 
                                                          
3 In de algemene vragenlijst zijn meer vragen gesteld dan die zijn beschreven bij de achtergrondvariabelen, maar 
deze zijn in de huidige studie niet meegenomen en zijn daarom niet verder toegelicht. 
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gebruikt konden worden (zie Figuur 2). Hiermee konden effecten worden vergeleken. Als ze 
genoeg hadden van de Bernoulli blower, konden ze nog even met een plasmabol spelen die op 
een tafel ernaast stond. De plasmabol werd gebruikt ter afleiding, zodat de situatie meer 
overeenkwam met de situatie in het museumgedeelte van NEMO, waar ook veel afleiding van 
andere opstellingen is. Het spelen was afgelopen als het ouder-kind paar klaar was met spelen 
met de Bernoulli blower en de plasmabol of als er tien minuten waren verstreken. Aan de ouder 
werd vervolgens het microfoontje teruggevraagd, waarna deze op een computer een algemene 
vragenlijst en de How Children Learn vragenlijst invulde. Het kind voerde tegelijkertijd een 
aandachtstaak uit en vulde een korte vragenlijst in, die beide niet in dit onderzoek zijn 
meegenomen. Tot slot werd aan de ouder gevraagd of deze een tweede toestemmingsformulier 
wilde ondertekenen voor het gebruiken van de video voor educatieve doeleinden.  
 
Data-analyse 
Beschrijvende analyse. Om een beeld te krijgen van de numerieke variabelen exploratief 
gedrag, visie van de ouder en ouderlijke begeleiding, zullen de verdelingen in de vorm van een 
normaalverdeling worden weergegeven. Hieruit kan visueel worden afgeleid of de verdeling 
scheef of gepiekt is. Om een concreter beeld te krijgen van de kenmerken van de verdelingen, 
worden het minimum, het maximum, het gemiddelde en de standaarddeviatie opgevraagd. 
Tevens worden de gestandaardiseerde scheefheid en de gestandaardiseerde gepiektheid berekend. 
De gestandaardiseerde scheefheid is de waarde van de scheefheid gedeeld door de standaarderror 
van de scheefheid. De gestandaardiseerde gepiektheid wordt berekend door de waarde van de 
gepiektheid te delen door de standaarderror van de gepiektheid. Er is geen eenduidige regel voor 
de scheeftheid en gepiektheid, maar als richtlijn wordt in dit onderzoek aangehouden dat er 
sprake is van scheefheid als de gestandaardiseerde scheefheid kleiner is dan -1.96 of groter is dan 
1.96 en er sprake is van gepiektheid als de gestandaardiseerde gepiektheid kleiner is dan -1.96 of 
groter is dan 1.96 (Field, 2005).  
Vervolgens zullen de missende waarden en eventuele uitbijters en extreme waarden 
worden geanalyseerd. Exploratie en ouderlijke begeleiding zullen door de onderzoekers worden 
gescoord, waardoor er naar verwachting geen missende waarden zullen zijn. De data van de 
proefpersonen waar de video-opnames van ontbreken zullen niet worden meegenomen. Om te 
onderzoeken of er bij de achtergrondvragenlijst of de vragenlijst How Children Learn 
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participanten zijn met missende waarden, zal in de data worden gekeken of er missende waarden 
zijn. Omdat de vragenlijsten digitaal zijn, zullen deze of helemaal ingevuld zijn of helemaal niet. 
Hierdoor is snel in te zien of er gegevens ontbreken. Als de gegevens van de vragenlijst 
ontbreken, zal de data van deze proefpersoon niet worden meegenomen in de analyses. Naast de 
missende waarden, zullen aan de hand van boxplots de eventuele uitbijters en extreme waarden 
van de variabelen visie van de ouders, ouderlijke begeleiding en exploratie visueel worden 
gemaakt. Uitbijters liggen meer dan anderhalf keer de interkwartielafstand buiten de onderkant of 
bovenkant van de doos van de boxplot. Extreme waarden liggen meer dan drie keer de 
interkwartielafstand buiten de onderkant of bovenkant van de doos van de boxplot. De analyses 
worden met en zonder de uitbijters en extreme waarden uitgevoerd. Er wordt gekeken hoeveel 
invloed dit op de verklaarde variantie heeft. Als het verschil in verklaarde variantie significant is, 
zullen de uitbijters en extreme waarden worden verwijderd.  
Statistische analyse. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre ouderlijke 
begeleiding een mediërende rol heeft tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind. 
Dit zal worden onderzocht aan de hand van een mediatie-analyse die bestaat uit 3 stappen. Bij 
alle drie de stappen zullen het geslacht van de ouder, het opleidingsniveau van de ouder, het 
geslacht van het kind en de leeftijd van het kind als extra voorspellers worden meegenomen.  
Met een backward multiple regressie zal allereerst worden onderzocht in hoeverre er een 
relatie is tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind (zie Figuur 1, stap 1). Hierbij 
is exploratie de afhankelijke variabele en zijn KLA en KLP de onafhankelijke variabelen. De 
verwachting is dat er een positief verband is tussen KLA en exploratie en een negatief verband 
tussen KLP en exploratie. De assumpties voor deze backward multiple regressie zijn: een lineair 
verband tussen de onafhankelijke variabelen en exploratie, normaal verdeelde residuen, 
homoscedasticiteit en het ontbreken van multicollineariteit. Uit de normale kansverdeling van de 
residuen is af te lezen dat er sprake is van normaal verdeelde residuen als er overal ongeveer 
evenveel scores rondom de lijn liggen. Daarnaast kan uit de residuenplot de lineariteit worden 
afgeleid als er geen duidelijk niet-lineair patroon, zoals een paraboolvorm, zichtbaar is. Verder is 
er sprake van homoscedasticiteit als er een gelijke spreiding van waarden is binnen het bereik van 
de voorspellende waarde. Tot slot is er sprake van multicollineariteit als onafhankelijke 
variabelen .80 of hoger met elkaar correleren. De multicollineariteit kan worden onderzocht aan 
de hand van een correlatietabel met correlaties tussen de verschillende onafhankelijke variabelen. 
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Als tweede stap van de mediatie-analyse zal met de tweede deelvraag worden onderzocht 
in hoeverre er een relatie is tussen de visie van de ouder en ouderlijke begeleiding (zie Figuur 1, 
stap 2). Aan de hand van een backward multiple regressies zal voor beschrijvingen worden 
onderzocht in hoeverre er een relatie is tussen de visie van de ouder en beschrijvingen. Hierbij is 
beschrijvingen de afhankelijke variabele en zijn KLA en KLP de onafhankelijke variabelen. Op 
dezelfde manier zal voor de vier andere categorieën van ouderlijke begeleiding (beschrijvingen, 
verklaringen, vragen, instructies en samenspel) worden onderzocht in hoeverre er een relatie is 
met de visie van de ouder. Ook bij deze vier backward multiple regressies is de categorie van 
ouderlijke begeleiding de afhankelijke variabele en zijn KLA en KLP de onafhankelijke 
variabelen. De verwachting is dat er een positief verband is tussen KLP en beschrijvingen, KLP 
en instructies en KLP en verklaringen, en dat er een negatief verband is tussen KLP en samenspel 
en KLP en vragen. Verder is de verwachting dat er een positief verband is tussen KLA en vragen 
en KLA en samenspel, een enigszins positief verband is tussen KLA en instructies, en een 
negatief verband is tussen KLA en beschrijvingen en KLA en verklaringen. De assumpties voor 
deze backward multiple regressies zijn: een lineair verband tussen de onafhankelijke variabelen 
en visie van de ouder, normaal verdeelde residuen, homoscedasticiteit en het ontbreken van 
multicollineariteit. De assumpties worden op dezelfde manier getoetst als in de eerste deelvraag. 
Als laatste stap van de mediatie-analyse (Zie Figuur 1, stap 3) zal in de derde deelvraag 
worden onderzocht of er sprake is van mediatie. Met een backward multiple regressieanalyse zal 
worden onderzocht in hoeverre er een relatie is tussen de visie van de ouder en de exploratie van 
het kind als er wordt gecontroleerd voor ouderlijke begeleiding. Uit de tweede deelvraag zal 
blijken welke categorieën van ouderlijke begeleiding een relatie hebben met de visie van de 
ouder. Voor elke categorie van ouderlijke begeleiding die significant samenhangt met de visie 
van de ouder, zal apart een mediatie-analyse worden uitgevoerd. Hierbij is exploratie de 
afhankelijke variabele en zijn KLP, KLA en de significante categorie van ouderlijke begeleiding 
de onafhankelijke variabelen. Zoals eerder is beschreven, zullen de achtergrondvariabelen als 
extra voorspellers worden meegenomen. Voor deze deelvraag zijn geen hypothesen opgesteld, 
omdat het een exploratieve deelvraag is. De assumpties voor deze backward multiple regressies 
zijn: een lineair verband tussen de verschillende onafhankelijke variabelen en exploratie, normaal 
verdeelde errors, homoscedasticiteit en het ontbreken van multicollineariteit. Deze assumpties 
worden op dezelfde manier getoetst als in de vorige twee deelvragen.  
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Resultaten 
Data-inspectie 
 Aan de hand van de boxplots bleek dat ouder-kind paar 69 en 70 extreme waarden zijn. 
Ouder-kind paar 69 is verwijderd, omdat deze bij het percentage vragen meer dan drie 
standaarddeviaties boven het gemiddelde scoorde en daardoor de resultaten beïnvloedde. Met 
name de variantie van vragen stellen die verklaard werd door de visie dat een kind leert als het 
een passieve rol in het leerproces heeft (Kind leert Passief, KLP), werd beïnvloed. Ouder-kind 
paar 70 is verwijderd, omdat deze bij de visie dat een kind leert als het een actieve rol in het 
leerproces heeft (Kind Leert Actief, KLA), meer dan drie standaarddeviaties onder het 
gemiddelde scoorde en de resultaten van de backward multiple regressies beïnvloedde. De 
uiteindelijke steekproef bestond uit 86 ouder-kind paren.  
Beschrijvende statistieken. In Tabel 2 zijn van deze 86 ouder-kind paren de 
beschrijvende statistieken van de variabelen visie van de ouder, ouderlijke begeleiding en 
exploratie van het kind weergegeven. Uit de gegevens blijkt dat samenspel en verklaringen 
scheef naar rechts zijn verdeeld bij de variabele ouderlijke begeleiding. Beschrijvingen, vragen 
en instructies zijn normaal verdeeld. Bij verklaringen en vragen is niet het gehele bereik gebruikt, 
want er zijn geen proefpersonen die hoger dan .67 hebben gescoord voor verklaringen en hoger 
dan .63 voor vragen. Bij de variabele exploratie werd er gescoord op een driepuntschaal, maar er 
zijn geen proefpersonen die gemiddeld lager dan 2.00 hebben gescoord. Verder is de verdeling 
van exploratie scheef naar links. Ondanks dat deze afhankelijke variabelen in meer of mindere 
mate scheef verdeeld zijn, worden deze meegenomen in de analyses.  
Assumpties. Voor de mediatie-analyse zijn allereerst de assumpties van de eerste 
deelvraag ‘In hoeverre is er een relatie tussen de visie van de ouder en de exploratie van het 
kind?’ onderzocht (zie Figuur 1, stap 1). Er is een backward multiple regressie uitgevoerd, 
waaraan de volgende variabelen zijn toegevoegd: KLA, KLP, het geslacht van de ouder, het 
opleidingsniveau van de ouder, het geslacht van het kind en de leeftijd van het kind en exploratie. 
Ondanks dat exploratie als individuele variabele scheef verdeeld was, is de relatie tot de predictor 
netjes verdeeld. Aan de assumpties van normaal verdeelde residuen is voldaan. Vanwege de 
resultaten is er een residuenplot voor leeftijd weergegeven. Daarom is er geen sprake van 
duidelijke lineariteit of homoscedastisiteit. Tot slot is aan de assumptie van het ontbreken van 
multicollineariteit voldaan, zie Tabel 3.  
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Tabel 2 
Beschrijvende statistieken voor de variabelen visie van de ouder, ouderlijke begeleiding en 
exploratie van het kind. 
 N Min. Max. M (SD) zskewness
a zkurtosis
b
 
Visie ouder       
  Kind Leert Actief  86 3.33 5.00 4.35 (0.45) -0.55 -1.48 
  Kind Leert Passief  86 1.75 4.00 2.93 (0.54) -0.55 -0.83 
Ouderlijke begeleiding       
  Samenspel 86 0 1.00 .37 (.27) 2.20 -0.97 
  Beschrijvingen 86 0 1.00 .50 (.24) -0.41 -1.10 
  Verklaringen 86 0 .67 .19 (.18) 2.69 -0.62 
  Vragen 86 0 .63 .22 (.18) 1.84 -1.42 
  Instructies 86 0 1.00 .54 (.24) 0.14 -1.04 
Exploratie kind       
  Gem. exploratie  86 2.00 3.00 2.70 (0.25) -3.09 1.05 
a zskewness = skewness/ SEskewness. 
b zkurtosis = kurtosis/ SEkurtosis 
 
Voor de tweede stap van de mediatie-analyse zijn vervolgens de assumpties van de 
tweede deelvraag, ‘In hoeverre is er een relatie tussen de visie van de ouder en ouderlijke 
begeleiding?’, onderzocht (zie Figuur 1, stap 2). Voor beschrijvingen, verklaring, vragen, 
instructies en samenspel is apart een backward multiple regressieanalyse uitgevoerd. Bij elke 
backward multiple regressieanalyse zijn de volgende onafhankelijke variabelen meegenomen: 
KLA, KLP, het geslacht van de ouder, het opleidingsniveau van de ouder, het geslacht van het 
kind en de leeftijd van het kind. Vanwege de resultaten van de modellen zijn er bij 
beschrijvingen, instructies en samenspel geen normale kansverdeling van de residuen en 
residuenplot weergegeven. Verder is er voldaan aan de assumptie van lineariteit tussen KLP en 
vragen stellen. Daarbij is er tevens sprake van normaal verdeelde residuen en homoscedasticiteit.  
In de residuenplotten van verklaringen en vragen zijn de residuen weergegeven voor 
opleidingsniveau en leeftijd. Hierdoor was er bij deze variabelen geen sprake van lineariteit of 
homoscedastisiteit. Tot slot is er aan de assumptie van het ontbreken van multicollineariteit 
voldaan, zie Tabel 3.  
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Tabel 3 
Correlatietabel met de correlaties tussen de verschillende onafhankelijke variabelen. 
Variabelen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
1. Kind Leert Actief  1.00           
2. Kind Leert Passief  -.18 1.00          
3. Beschrijvingen -.18 .19 1.00         
4. Verklaringen .00 .16 .36** 1.00        
5. Vragen .23* -.24* -.02 .10 1.00       
6. Instructies -.15 .04 .11 .04 -.24* 1.00      
7. Samenspel -.04 -.02 -.13 -.14 -.21* .09 1.00     
8. Opleiding .24* -.15 -.07 -.27* .22* -.17 -.11 1.00    
9. Leeftijd -.18 .12 .16 .20 -.20 .07 .09 -.01 1.00   
10. Geslacht ouder .19 .03 .16 .00 -.07 .20 .14 -.10 .03 1.00  
11. Geslacht kind .14 -.04 .11 .03 -.11 .14 .18 .01 -.02 .22* 1.00 
* p < .05 (tweezijdig). ** p < .01 (tweezijdig). 
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Voor de laatste stap van de mediatie-analyse zijn tot slot de assumpties van de derde 
deelvraag, ‘In hoeverre wordt de relatie tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind 
gemedieerd door de ouderlijke begeleiding?’, onderzocht (zie Figuur 1, stap 3). Uit de resultaten 
van de tweede deelvraag bleek dat vragen significant samenhing met de visie van de ouder. 
Daarom is alleen de mediërende rol van de categorie vragen onderzocht. Bij de backward 
multiple regressie was exploratie de afhankelijke variabele en waren KLP, KLA, de 
achtergrondvariabelen en vragen (als categorie van ouderlijke begeleiding) de onafhankelijke 
variabelen. Vanwege de resultaten van het model zijn de normale kansverdeling van de residuen 
en het residuenplot weergegeven voor leeftijd. Hierdoor was er bij deze variabele geen sprake 
van lineariteit of homoscedastisiteit. Wel is er voldaan aan de assumpties van normaal verdeelde 
residuen en het ontbreken van multicollineariteit (zie Tabel 3).  
 
De relatie tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind 
Als eerste stap van de mediatie-analyse is aan de hand van een backward multiple 
regressie onderzocht in hoeverre er een relatie is tussen de visie van de ouder en de exploratie van 
het kind (zie Figuur 1, stap 1). Hierbij is exploratie de afhankelijke variabele en zijn KLA en 
KLP de onafhankelijke variabelen. Tevens zijn het geslacht van de ouder, het opleidingsniveau 
van de ouder, het geslacht van het kind en de leeftijd van het kind als extra voorspellende 
variabelen meegenomen. Uit de backward multiple regressieanalyse bleek dat alleen leeftijd een 
marginaal significant gedeelte van de variantie van exploratie bepaalde, R2 = .04, F(1,84) = 3.86, 
p = .053, zie Tabel 4. Er zijn geen relaties gevonden tussen de visies van de ouder en exploratie. 
Hiermee is de mediatie-analyse niet meer aan de orde. Desondanks zullen de volgende stappen 
van de mediatie-analyse conform de hypothesen worden uitgevoerd.  
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Tabel 4  
De coëfficiënten van de backward multiple regressieanalyse met exploratie als afhankelijke 
variabele. 
 
De relatie tussen de visie van de ouder en ouderlijke begeleiding 
Als tweede stap van de mediatie-analyse is onderzocht in hoeverre er een relatie is tussen 
de visie van de ouder en ouderlijke begeleiding (zie Figuur 1, stap 2). Hierbij is er voor elke 
categorie van ouderlijke begeleiding (percentage beschrijvingen, verklaringen, vragen, instructies 
en samenspel) apart een backward multiple regressieanalyse uitgevoerd.  In ieder regressiemodel 
is exploratie de afhankelijke variabele, zijn KLA en KLP de onafhankelijke variabelen en zijn het 
geslacht van de ouder, het opleidingsniveau van de ouder, het geslacht van het kind en de leeftijd 
van het kind als extra voorspellers meegenomen.  
Uit de backward multiple regressieanalyses bleek dat het model met KLP, het 
opleidingsniveau van de ouder en de leeftijd van het kind significant was voor vragen, R2 = .12, 
F(3,82) = 3.83, p = .013. De individuele variabelen uit het model hadden echter geen unieke 
bijdrage, zie Tabel 5. Verder bleek dat het model met opleidingsniveau van de ouder en de 
leeftijd van het kind significant was voor verklaringen, R2 = .11, F(2,83) = 5.10, p = .008. Hierbij 
had alleen het opleidingsniveau van de ouder een unieke bijdrage aan de variantie in 
verklaringen, zie Tabel 5. Tot slot waren de modellen voor beschrijvingen, R2 = .00, instructies, 
R2 = .00, en samenspel, R2 = .00, niet significant. Als antwoord op de tweede deelvraag is er dus 
alleen een relatie tussen KLP en vragen en deze relatie is zeer zwak.  
 
 
 
 
 
 Niet-gestandaardiseerde 
coëfficienten  
Gestandaardiseerde 
coëfficiënten 
  
Model B SE ß t p 
Model 6      
  Leeftijd .04 .02 .21 1.97 .053 
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Tabel 5 
De coëfficiënten van de backward multiple regressieanalyse met categorieën van ouderlijke 
begeleiding als afhankelijke variabelen. 
Noot. Bij deze vijf backward multiple regressies zijn als onafhankelijke variabelen steeds de 
volgende variabelen meegenomen: KLA, KLP, opleidingsniveau van de ouder, geslacht van de 
ouder, leeftijd van het kind en geslacht van het kind. 
  
Mediërende factor van ouderlijke begeleiding tussen de visie van de ouder en exploratie  
Ondanks het ontbreken van een relatie tussen de visie van de ouder en exploratie, is er een 
conformatieve analyse uitgevoerd, zoals opgesteld is bij de hypothesen (Figuur 1, stap 3). Uit de 
resultaten van de tweede deelvraag bleek dat alleen ‘vragen’ een significante bijdrage had aan de 
relatie tussen de visie van de ouder en ouderlijke begeleiding. Daarom is voor het toetsen van de 
mediatie alleen ‘vragen’ als categorie van ouderlijke begeleiding gebruikt. In de mediatie-analyse 
is exploratie de afhankelijke variabele en zijn KLA en KLP meegenomen als onafhankelijke 
variabelen. Tevens zijn de leeftijd en geslacht van het kind en de opleiding en het geslacht van de 
ouder als extra voorspellende variabelen meegenomen. De verklaarde variantie van het 
regressiemodel is marginaal significant, R2 = .04, F(1,84) = 3.86, p = .053, zie Tabel 6. De 
uitkomstens van dit model zijn niet verandert ten opzichte van het model uit Tabel 4. Deze 
resultaten bevestigen de afwezigheid van mediatie. 
  Niet-
gestandaardiseerde 
coëfficienten  
Gestandaardiseerde 
coëfficiënten 
  
Afhankelijke 
variabelen 
Model B SE ß t p 
% Vragen Model 4      
   Kind Leert Passief -.07 .04 -.20 -1.85 .068 
   Opleidingsniveau .03 .02 .19 1.76 .081 
   Leeftijd -.03 .02 -.18 -1.70 .093 
% Verklaringen Model 5      
   Opleidingsniveau -.04 .02 -.27 -2.58 .012 
   Leeftijd .03 .02 .19 1.86 .066 
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Tabel 6  
De coëfficiënten van de backward multiple regressieanalyse, inclusief vragen, met exploratie als 
afhankelijke variabele. 
 
Exploratieve analyse 
Vanwege het ontbreken van een relatie tussen de visie van de ouder en de exploratie van 
het kind, is er vervolgens een exploratieve backward regressieanalyse uitgevoerd. Hiermee is 
onderzocht welke ouder en kind factoren voorspellend zijn voor het exploratieniveau van het 
kind. In deze analyse was exploratie de afhankelijke variabele en zijn alle eerdergenoemde 
factoren als voorspellers meegenomen, namelijk: KLA, KLP, beschrijvingen, verklaringen, 
vragen, instructies, samenspel, de leeftijd van het kind, het geslacht van het kind, het geslacht van 
de ouder en het opleidingsniveau van de ouder. Uit deze exploratieve backward multiple 
regressieanalyse bleek dat samenspel en leeftijd het beste de variantie in exploratie verklaarden, 
R2 = .22, F(2,83) = 11.66, p = .000, zie Tabel 7. Kortom, samenspel en leeftijd zijn de beste 
voorspellers voor het exploratieniveau van het kind. 
 
Tabel 7 
De coëfficiënten van de exploratieve backward multiple regressieanalyse met exploratie als 
afhankelijke variabele. 
 Niet-gestandaardiseerde 
coëfficienten  
Gestandaardiseerde 
coëfficiënten 
  
Model B SE ß t p 
Model 7      
  Leeftijd .04 .02 .21 1.97 .053 
 Niet-gestandaardiseerde 
coëfficienten  
Gestandaardiseerde 
coëfficiënten 
  
Model B SE ß t p 
Model 10      
  Samenspel -.38 .09 -.42 -4.32 .000 
  Leeftijd .05 .02 .25 2.55 .013 
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Discussie 
Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de relatie tussen de visie van ouder, 
de ouderlijke begeleiding en de exploratie van het kind in een science museum. Er is onderzocht 
in hoeverre ouderlijke begeleiding een mediërende rol heeft tussen de visie van de ouder en de 
exploratie van het kind (zie Figuur 1). Hierbij zijn tevens de volgende achtergrondvariabelen 
meegenomen: geslacht van de ouder, opleidingsniveau van de ouder, geslacht van het kind en 
leeftijd van het kind. De mediërende rol is onderzocht aan de hand van drie deelvragen.  
Als eerste stap van de mediatie-analyse is onderzocht in hoeverre er een relatie is tussen 
de visie van de ouder en de exploratie van het kind (zie Figuur 1, stap 1). Onder exploratie wordt 
verstaan dat kinderen over het mogelijke effect van acties op de omgeving leren door actief 
informatie te verzamelen van de wereld om hen heen (Hellendoorn et al., 2015) en daarbij het 
materiaal of de omgeving te manipuleren (Weisler & Mc Call, 1976). Door exploratie kunnen 
kinderen begrip krijgen van processen en constructen, en leren ze zowel inhoudelijk als 
procesmatig (Alfieri et al., 2011; Lazonder & Harmsen, 2016). Bij de visie van de ouder is er een 
onderscheid gemaakt tussen de visie dat een kind leert als het een actieve rol heeft in het 
leerproces (Kind Leert Actief; KLA) en de visie dat een kind leert als het een passieve rol heeft in 
het leerproces (Kind Leert Passief; KLP). Een ouder kan tegelijkertijd de visies KLA en KLP 
hebben (Ricco & Rodriguez, 2006). Bij de visie KLA zal de ouder meer ruimte geven aan het 
kind om te experimenteren, redeneren en concluderen. Daarom was de verwachting dat een kind 
meer exploreert, naarmate de ouder sterker de visie KLA heeft. Als een ouder de visie KLP heeft, 
zal een ouder het kind minder stimuleren om te experimenteren, redeneren en concluderen. 
Daarom was de verwachting dat een kind minder exploreert, naarmate de ouder sterker de visie 
KLP heeft. In tegenstelling tot de hypotheses, zijn in dit onderzoek geen relaties gevonden tussen 
de visie KLA en exploratie en tussen de visie KLP en exploratie. Verder hadden het geslacht van 
de ouder, het opleidingsniveau van de ouder en het geslacht van het kind geen significante relatie 
met exploratie. Wel had leeftijd een marginaal significante relatie met exploratie. Voor de eerste 
deelvraag kan worden geconcludeerd dat er geen relatie is tussen de visie van de ouder en de 
exploratie van het kind.  
Een eerste mogelijke verklaring voor het ontbreken van een relatie tussen de visie van de 
ouder en de exploratie van het kind is dat de gemiddelde exploratie erg hoog lag en er weinig 
variantie was in de scores van kinderen. Een tweede verklaring voor het ontbreken van een relatie 
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tussen de visie KLP en exploratie is de lage betrouwbaarheid van de vragenlijst voor de visie 
KLP. Bij een meer betrouwbare vragenlijst zijn de uitkomsten met betrekking tot de visie KLP 
mogelijk anders. Tot slot kan het zijn dat de visie van de ouder en de exploratie van het kind 
inhoudelijk niet met elkaar samenhangen en er daadwerkelijk geen relatie is tussen deze twee. 
Omdat er geen relatie is gevonden tussen de visie van de ouder en de exploratie van het 
kind, is de mediatie-analyse (van de derde deelvraag) niet meer aan de orde. Desondanks zijn de 
verdere analyses uitgevoerd zoals ze waren opgesteld bij de hypothesen en zullen de resultaten 
van de tweede deelvraag worden toegelicht. Als tweede stap van de mediatie-analyse is 
onderzocht in hoeverre er een relatie is tussen de visie van de ouder en ouderlijke begeleiding 
(zie Figuur 1, stap 2). Als een ouder de visie KLA heeft, zal een ouder meer de nadruk leggen op 
begeleiding die het kind meer controle geeft over zijn of haar leerproces (Ricco & Rodriguez, 
2006). Bovendien zal een ouder met de visie KLA een kind eerder de ruimte geven om te 
experimenteren, redeneren en concluderen dan als een ouder de visie KLP heeft. Bij de visie KLP 
is de rol van de begeleider belangrijker en zal de ouder zijn begeleiding minder richten op de 
inspanning, strategieën en zelfregulatie van het kind (Ricco & Rodriguez, 2006). In deze tweede 
deelvraag zijn de best passende voorspellende modellen voor de verschillende categorieën van 
ouderlijke begeleiding (beschrijvingen, verklaringen, vragen, instructies en samenspel) 
onderzocht. Op basis van de resultaten kan de hoeveelheid vragen van de ouder het beste 
voorspeld worden op basis van de visie KLP, het opleidingsniveau van de ouder en de leeftijd 
van het kind. Deze variabelen hebben geen unieke bijdrage aan de hoeveelheid vragen die ouders 
stellen. In tegenstelling tot de hypothese is er geen relatie gevonden tussen de visie van de ouder 
en beschrijvingen, verklaringen, instructies en samenspel. Wel kan de hoeveelheid verklaringen 
voorspelt worden door opleidingsniveau en leeftijd, waarbij alleen leeftijd een unieke bijdrage 
heeft. Voor de tweede deelvraag kan worden geconcludeerd dat alleen de hoeveelheid vragen 
lichtelijk samenhangt met de visie van de ouder.  
Cruciaal voor het vinden van een relatie tussen de visie van de ouder en ouderlijke 
begeleiding is een betrouwbare en valide maat van begeleiding. Mogelijk is er geen relatie 
gevonden tussen de visie van de ouder en andere categorieën van ouderlijke begeleiding, omdat 
de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de verbale begeleiding onvoldoende was. Dit kan 
komen doordat er veel grensgevallen bij de verbale begeleiding bleken te zijn. Een tweede 
verklaring voor het ontbreken van een relatie tussen de visie van de ouder en andere categorieën 
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van ouderlijke begeleiding is de manier van scoren. Bij het scoren van de filmpjes is er 
uiteindelijk gekeken óf, en niet hoe vaak, er gemiddeld bepaalde categorieën van ouderlijke 
begeleiding waren vertoond gedurende een interval. Zo kan het zijn dat twee ouders in een 
interval beschrijvingen gaven, maar dat de ene ouder twee beschrijvingen gaf, terwijl de andere 
er acht gaf. Het gemiddeld aantal beschrijvingen per interval zou dus kunnen verschillen. Dit kan 
een vertekend beeld van de werkelijkheid hebben gegeven en de inhoudsvaliditeit van ouderlijke 
begeleiding hebben beïnvloed.   
Met behulp van bovenstaande resultaten is onderzocht in hoeverre ouderlijke begeleiding 
een mediërende rol heeft tussen de visie van de ouder en de exploratie van het kind. Op basis van 
de resultaten kan worden geconcludeerd dat er geen relatie is tussen de visie van de ouder en de 
exploratie van het kind. Daardoor is de mediërende rol van ouderlijke begeleiding tussen de visie 
van de ouder en de exploratie van het kind niet meer aan de orde.  
Met een extra analyse is onderzocht welke ouder en kind factoren voorspellend zijn voor 
de exploratie van het kind. In deze analyses zijn alle variabelen meegenomen: de visie KLA, de 
visie KLP, beschrijvingen, verklaringen, vragen, instructies, samenspel, het geslacht van de 
ouder, het opleidingsniveau van de ouder, het geslacht van het kind en de leeftijd van het kind. 
Uit de resultaten is gebleken dat samenspel en leeftijd het beste de exploratie van het kind 
voorspellen. 
 
Beperkingen 
Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen. Zo kwam de context waarin het onderzoek is 
afgenomen niet volledig overeenkomt met de context van het museumgedeelte in NEMO. Er is 
gebruik gemaakt van een opstelling waarmee het ouder-kind paar alleen kon spelen en het niet 
met andere mensen hoefde te delen. Bij de opstellingen in het museumgedeelte van NEMO is het 
vaak druk en moeten ouder-kind paren vaak wel delen met andere bezoekers. Het was geen 
natuurlijke situatie, waardoor de resultaten mogelijk niet overeenkomen met de daadwerkelijke 
praktijk.  
Een tweede beperking is het gebruik van een gelegenheidssteekproef. De ouder-kind 
paren deden alleen mee als ze allebei deel wilden nemen aan dit onderzoek. Hoewel deze aanpak 
correct was vanwege ethische richtlijnen, zou aselecte trekking bijdragen aan een representatieve 
steekproef en een grotere generaliseerbaarheid.  
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Een derde beperking is dat voornamelijk hoogopgeleide ouders met hun kind hebben 
deelgenomen. Landelijk gezien zijn er naar verhouding meer lager opgeleiden dan in deze studie 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017). Hierdoor kunnen de resultaten geen representatieve 
weergave zijn voor de Nederlandse bevolking. De resultaten van dit onderzoek zijn dus niet 
geheel extern valide. 
 
Relevantie 
Ondanks deze beperkingen kunnen de resultaten uit dit onderzoek in informeel onderwijs 
een bijdrage leveren aan de wetenschap. In de literatuur is met betrekking tot de exploratie van 
het kind namelijk vooral onderzoek gedaan in formeel onderwijs, maar nog weinig in informeel 
onderwijs. Uit de resultaten bleek dat samenspel en leeftijd het beste de exploratie van het kind 
voorspellen. Dit resultaat kan bijdragen aan het opvullen van een hiaat in de wetenschap in de 
kennis van voorspellers voor de exploratie van kinderen. 
Naast deze bijdrage aan de wetenschap, kunnen de resultaten uit dit onderzoek bijdragen 
aan de richting voor het uitvoeren van vervolgonderzoek naar exploratie. De leeftijd van het kind 
staat vast, maar op basis van de resultaten kunnen vervolgonderzoeken in NEMO zich richten op 
de rol van samenspel voor het bevorderen van exploratie bij kinderen in NEMO. Deze focus kan 
niet alleen gebruikt worden bij vervolgonderzoeken in NEMO, maar ook bij 
interventieonderzoeken ter bevordering van exploratie bij kinderen in informeel onderwijs in het 
algemeen. Met deze interventieonderzoeken kunnen uiteindelijk interventies worden ontwikkeld 
die gericht zijn op samenspel tussen ouder en kind voor het bevorderen van de exploratie van het 
kind.  
 
Vervolgonderzoek 
Uit het huidige onderzoek blijkt dat samenspel en leeftijd de beste voorspellers waren 
voor het exploratieniveau van het kind. Aan de hand van experimenteel onderzoek kan worden 
onderzocht of er een causaal verband is tussen samenspel en exploratie. Als blijkt dat er 
inderdaad sprake is van een causaal verband, kan worden onderzocht in hoeverre de invloed van 
samenspel op exploratie verschilt voor kinderen van verschillende leeftijden.  
 Tot slot wordt er in het onderzoek van Lazonder en Harmsen (2016) een onderscheid 
gemaakt in de uitkomsten, namelijk: de handelingen die kinderen uitvoeren, de kwaliteit van wat 
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kinderen doen of maken en de leeruitkomsten achteraf. In de huidige studie is met name gekeken 
naar de handelingen die kinderen uitvoeren en enigszins naar de kwaliteit ervan, maar niet naar 
de leeruitkomsten achteraf. In vervolgonderzoek zou in een situatie waarin kan worden 
geëxploreerd de invloed van de visie van de ouder en de ouderlijke begeleiding op de 
leeruitkomsten nader kunnen worden onderzocht. Hierbij zou kunnen worden onderzocht of deze 
invloed verschilt tussen kinderen die in verschillende mate exploreren. 
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Bijlage 1. Voorbeelden van exploratief gedrag 
Voor elk niveau van exploratief gedrag staan hieronder voorbeelden met betrekking tot de 
Bernoulli blower.  
 
Niveau 1: passief contact met de omgeving: Het kind loopt, staat, hangt of zit en houdt wel/niet 
een object vast.  
- Het kind raakt iets aan zonder er wat mee te doen 
- Het kind houdt iets vast zonder er wat mee te doen 
- Het kind houdt een voorwerp vast zonder ernaar te kijken 
- Het kind houdt iets vast en laat het bewegen, maar heeft de aandacht er niet bij  
- Het kind stopt een voorwerp in de mond 
- Het kind wijst naar een voorwerp of naar de Bernoulli blower 
- Het kind staat te kijken naar de blower of iemand anders die iets uitvoert bij de blower 
- Het kind zit op de grond en kijkt naar de blower of voorwerpen 
- Het kind loopt om de blower heen en praat met zijn/haar ouder over de blower 
 
Niveau 2: actieve manipulatie: Het kind manipuleert actief een onderdeel van de omgeving. De 
aandacht van het kind is bij het gemanipuleerde object. Wanneer het object het eigen lichaam is, 
is de aandacht bij de beweging 
- Het kind houdt twee voorwerpen vast en vergelijkt ze door naar beide te kijken, ze met de 
handen te wegen 
- Het kind doet één of meerdere voorwerpen boven de Bernoulli blower.  
- Het kind gooit met een voorwerp en kijkt naar het resultaat/wat er gebeurt. 
- Het kind laat bewust één of meerdere voorwerpen vallen en kijkt naar het resultaat/wat er 
gebeurt. 
- Het kind speelt met het voorwerp boven de Bernoulli blower 
- Het kind blaast tegen een voorwerp boven de Bernoulli blower 
- Het kind beweegt een hand boven de blower om te kijken wat er gebeurt 
- Het kind pakt twee voorwerpen en vergelijkt ze met elkaar 
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Niveau 3: hoog niveau exploratief gedrag: Zoals niveau 2: het kind manipuleert actief een 
onderdeel van de omgeving. De aandacht van het kind is bij het gemanipuleerde object. 
Daarnaast is er sprake van herhaling en variatie. Herhaling betekent dat een handeling 
meerdere keren wordt herhaald. Variatie betekent dat één handeling wordt uitgevoerd met 
minimaal twee vergelijkbare objecten of dat minimaal twee verschillende handelingen worden 
uitgevoerd met één object. 
- Variatie in dezelfde handeling 
- Het kind plaatst een voorwerp boven de Bernoulli blower, kijkt wat er gebeurt en plaatst 
vervolgens een ander voorwerp (vergelijkbaar, maar andere grootte of gewicht) boven de 
blower om te kijken wat er gebeurt.  
- Het kind laat twee of meer verschillende voorwerpen tegelijkertijd of na elkaar vallen en 
kijkt wat er gebeurt.  
- Het kind gooit twee of meer verschillende voorwerpen tegelijkertijd of na elkaar en kijkt 
wat er gebeurt.  
- Het kind duwt tegen een voorwerp boven de Bernoulli blower en vervolgens tegen een 
ander voorwerp boven de Bernoulli blower. 
- Het kind duwt zacht tegen een voorwerp en een tweede keer duwt het kind harder tegen 
het voorwerp.  
- Het kind blaast herhaaldelijk op verschillende manieren/ met verschillende sterkte tegen 
verschillende voorwerpen boven de Bernoulli blower en kijkt wat er gebeurt. 
- Het kind plaatst een voorwerp boven de blower en plaatst het voorwerp vervolgens op een 
andere hoogte of plaats boven de Bernoulli blower.  
- Het kind beweegt de hand eerst snel tussen blower en bal en vervolgens langzaam.  
 
NB. NAAST AL DEZE VARIATIES MOET ER OOK SPRAKE ZIJN VAN EEN 
HERHALING, BIJVOORBEELD TWEE KEER HETZELFDE VOORWERP BOVEN DE 
BERNOULLI BLOWER HOUDEN (HERHALING) EN VERVOLGENS EEN ANDER 
VOORWERP (VAN ANDER MATERIAAL/ FORMAAT/VORM) BOVEN DE 
BERNOULLI BLOWER HOUDEN (VARIATIE) 
samenvattend: voor niveau 3 moeten er ten minste twee dingen gedaan worden, waarbij de ene 
handeling net iets anders is dan de andere handeling.   
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Bijlage 2. How Children Learn 
 
Hieronder staan beweringen over de manier waarop kinderen natuurwetenschappen leren.  
We vragen u aan te geven in hoeverre u het eens bent met iedere bewering. Dit kunt u aangeven 
op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens). Het gaat hier specifiek 
over het leren over natuurwetenschappen, dat wil zeggen, natuurkundige, scheikundige en 
biologische onderwerpen. Beantwoord de vragen alsof ze gaan over kinderen uit de leeftijdsgroep 
van 8 tot 12 jaar (eind basisschool).  
     
helemaal mee  niet mee oneens / mee  helemaal 
mee oneens oneens  niet mee eens  eens  mee eens 
1  2  3   4  5 
 
1. Kinderen die geen aangeboren talent of specifieke aanleg hebben voor natuurwetenschappen 
kunnen er niet zoveel over leren als anderen. 
2. Als het maar op de juiste manier aangeboden wordt, zullen alle kinderen van nature 
gemotiveerd zijn om natuurwetenschappen te leren. 
3. Kinderen leren natuurwetenschappen door veel uit het hoofd te leren en heel veel met de stof 
uit een boek te oefenen.  
4. Kinderen leren natuurwetenschappen door er zelf actief mee bezig te zijn, door bijvoorbeeld 
zelf te experimenteren en ideeën uit te proberen. 
5. Kinderen leren natuurwetenschappen door na te denken en te redeneren, conclusies te trekken 
en zichzelf af te vragen waarom dingen zich gedragen zoals ze doen. 
6. Kinderen leren kernbegrippen uit de natuurwetenschappen door mondeling uitleg te krijgen 
van iemand en vervolgens zelf opdrachten op papier te maken. 
7. Natuurwetenschappen leren kinderen door ‘trial and error’, dus door verschillende 
oplossingen van problemen zelf uit te proberen. 
8. Kinderen leren over natuurwetenschappen door goed te observeren en vervolgens te kopiëren 
of imiteren wat anderen (bijv. leerkrachten, ouders of leeftijdsgenootjes) doen. 
9. Kinderen leren natuurwetenschappen door het uitvoeren van activiteiten en taken die door 
volwassenen zorgvuldig gestructureerd zijn. 
10. Kinderen leren natuurwetenschappen omdat het moet van ouders of leerkrachten. 
11. Voor het leren van natuurwetenschappen is het voor kinderen cruciaal dat ze 
succeservaringen opdoen en complimenten of positieve feedback van volwassenen krijgen. 
